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☆☆☆快晴に恵まれ盛會だつた・．一一一一…
　　　一一一三星會“天文の夕”☆☆☆
　創立來2年饒，組織整備と魯員増加により京都の天文同好者團罷として篭
固な存在となつだ∫岸命が…般民衆への天交知識普及を日的に計書した“天
文の夕”は，快晴績きの10月24Fl　Cの，京都市のrl央部二條公園に於て盛大
に催された■・先の日食槻弓愈に績いて京星會第2同の街頭進串である，倉員
にはL天界「L同報■によって獲表され，一般へは大阪朝日，大阪毎日，京都日
日，京都日出諸i新聞に記事が掲伐され，當日は17時30分未だ準備の完了せな
い内から参観者あり，夜の更けると共に次第に三二を増し，青年二品ケ團の
團艦滲観もあり，最盛の頃にはL）OO名の人が集まり，御多忙中御参愈下さっ
た山本・一一一清博1：の有釜な興味深vo講話もあって，22時30分閉會までに数へら
れた参槻者は700名に達し，京都市に於ける天文關係事業として全く未曾：有の
盛況であった．／1：海愛山氏によって数枚の爲眞が撮影され，翌朝の新聞には
爲眞入りでこの催の報道がなされた。當夜のスケ1ルは次の通りであった．
　鏡第1部天髄観嬰
　第1　r皇』機10糎反射（岩崎房治）．　　第2號機10糎反射（坂…≠1二　　弓Llz）．　第3號機11糎
反射（高井博典）．第4號機4糎屈折（吉岡久男）．第5號機11糎反射（吉澤畳文）．
第6武烈15糎反射（山田竹男）を公園廣揚に配列し，金星，木星，ペルセニ重
星團，白鳥二重星，土星，アンドロメ星雲，プレアデス星團，月，其他の親
望を云ふd使用機械は全部甘雨所有のもので山田15糎機は本年9月全自作完
成されたもの．委員がガイドしながら襯望天膿の解論を行った，21時より坂
男委員により月の撮影がなされ観衆に公開，天蛾蔦眞の撮影に就て解説がな
され，た．
　澹當委員：岩崎，上田，前田，佃，坂井，正木，北村，吉澤，山田，池田．
　第2部蓼考圖爲眞陳列
　公園内休憩所を使用．四面に次の通り陳列A部太陽系（太陽系軌道　遊星
の解虎圖及び太陽，月，遊星の彗星，流星等の寓眞）．B部恒星界（天球，星
84　　　　　　　　　天　文　の　夕　　　　　　　天界1羽
座，星の解設圖及び銀河，星雲，星團，二重星等の窩眞）C祁日食（日食解
読圖及び6月19口の口食丁年，シベリヤ，滞洲，北海道の各槻弾除，機械の
爲眞）．：D部天女■，椴械（欧米諸國の天文壷及び望遠鏡，花山天文盛，時計，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天文学者等の篇眞）共他（星圖，　　　　京星魯天髄観望倉
　　　　　　　t“・一一tt　・　．羅誌等）・天文徽プリン1’　e
　　　　　　　　　　　　　　t：U’　’：1　　配布する．参州國及び篇眞は花
　　　　　　　　　．tt　．　．t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山ノく文寮及び協會大阪支部より
　　　　　　，；’　，1．　：14｛，　・，・　i，
　　’　　一’：謡　　ty’・　　　．・　提供されたものに當會に於て製
　　’　’＝一；一卸t．，．瑠　　’1作したものを加へ約100挽”
　　べ∴，・∴苧：・・．∵　食爆撃眞は大阪棚鰍蒐輯
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　10JI　21　H（土）於二條公園
　（京都・土海愛ll」氏撮影）
のものである．ノ〈文解設プリン
トは京町會規則晋と共に700枚
印刷され歯夜全部出蓋してしま
った．
　措？：㌃委員：吉岡，泉谷，柴団，
川中，北村．
　第5部天女解読
　天文講話，恒星界太陽系望遠
鏡其他天文解説，天文一般に即
する質疑慮答．花山天文事公文，高城雨氏は望遠鏡の側で参三者に四望申の
天艦の解説をなされ，又休憩所では陳列鳥眞を示しつL解り易く説明を行は
れ，折柄，山本一・4清博士の來場あり，一揚の講話を賜った．又，宇野，高井
黍員によって槻衆に星座解設から日週運動，平門蓮動等の初等天文解設が行
はれた．
　感謝　この催を開くに際し理解と御援助を戴きました花山ノく町田，東亜ノぐ
早早會，同大阪支部，各新聞’吐に深甚の謝意を表し，御多忙中御來會を賜り
御講話下さいました山本一聯博1：及び長時聞に回りよく槻衆を教育下さいま
した公交，高城雨晒に厚く御平を申上げ，準備及び早昼の進行に御脚力下さ
つた委員諸氏にごしに改めて敬意を表する次第であります．
